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AUS CAPTURADESAMALLORCA, PERÍODE 1970-1982
Bartomeu NADAL 1
RESUM: Aus capturades a Mallorca, període 1970-1982. El present article
exposa unes llistes d’aus capturades a Mallorca i portades a embalsamar al meu
taller. Les espècies llistades són solament aquelles que tenen un especial interès
per la seva raresa a Mallorca i s’han obviat moltes espècies més comunes.
Aquestes llistes completen les que l’autor va anar publicant a la revista Ardeo-
la des de l’any 1958 fins el 1969.
Paraules clau: aus, registres, Mallorca, Illes Balears.
SUMMARY: Birds captured during the years 1970-1982 in Mallorca. This arti-
cle gives the lists of birds captured in Mallorca and embalmed in Tomeu Nadal’s
workshop. The species listed are only those of special interest for their rarity in
Mallorca. The most common species have been omitted. The article ends with
the lists published by the author in the magazine Ardeola during the years 1958-
1969.
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1 Carrer dels Proïssos, 12. 07200 Felanitx (Balears)
Fa molts anys vaig publicar unes
llistes a la revista Ardeola (NADAL,
1961; 1964; 1966; 1971) que compre-
nen captures dels del 1958 fins al 1969.
Com a continuació d’aquelles llistes,
s’han elaborat les presents, que abasten
fins el 1982, any en que va abandonar la
seva activitat com a taxidermista.
Elaboració de les llistes
Totes les aus que se citen en aqueix
treball van ser caçades per particulars i
portades al meu taller de taxidèrmia;
això no obstant, no es descarta que algu-
na hagués pogut escapar d’un règim de
captivitat. Així mateix solament es citen
les espècies d’aus que poden tenir un
interès per la seva raresa a Mallorca i
s’han obviat les que poden ser més
comunes.
La nomenclatura i l’ordre sis-
temàtic d’espècies s’ha basat en el
Guión de la avifauna balear (BERNIS
et al., 1958), que, en aquells anys, era
la llista més completa pels ornitòlegs
mallorquins. S’hi ha fet constar la
denominac ió ba l ea r, ca s t e l l ana
(SEO/BirdLife, 2006) i científica
actual de les diferents espècies, sem-
pre d’acord amb el guió que ja hem
esmentat abans. En alguns casos, quan
el nom comú balear és diferent al reco-
manat pel GOB (MAYOL et al., 2007)
s’ha fet constar dintre d’un parèntesi.
Les observacions i comentaris que s’hi
inclouen per a cada espècie són les
mateixes que figuren a l’esmentat
Guión de la avifauna balear.
La procedència que apareix a les
cites és la localitat on residia el caçador
o la persona que va portar l’animal al
taller de taxidèrmia. S’ha d’agafar amb
cautela, però pot donar una lleugera idea
del lloc de captura i s’ha cregut necessà-
ria aquesta informació addicional.
A.O.B. vol. 22. 2007: 21-32
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Abans de procedir a la dissecació
d’una espècie llavors protegida, exigí-
em sempre una autorització expedida
per algun organisme oficial. Actualment,
d’acord amb el RD 439-1990, hi ha unes
espècies catalogades “en perill d’extin-
ció” i altres “d’interès especial” que no
hi estaven en aquell període.
La bibliografia emprada per a la
identificació de les aus fou:
— Guía de Campo de las Aves de Espa-
ña y demás Países de Europa, de Roger
Peterson, Guy Mounfort y P.A.D.
Hollom.
— Guía de las Aves de Europa, de Ber-
tel Brunn y Arthur Singer.
— Oisseaux d’Europe, d’Afrique du
Nord et du Moyen Orient, de Hermann
Heinzel, Richard Fitter, John Barslow.
Seguint la metodologia utilitzada al
Guión de la Avifauna Balear, a conti-
nuació se presenten 2 llistes d’aus en
funció de la presència o facilitat d’ob-
servació de les diferents espècies en
aquells temps: una llista general, una llis-
ta d’espècies dubtoses, extingides o errò-
niament citades a Balears i finalment un











“ ...visitante invernal o errático raro...”













































“...raro, en migración errática...”
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Data Procedència Núm. d’exs.
13-09-1974 Campos 1
THRESKIORNITHIDAE
Ibis negre, Morito Común,
Plegadis falcinellus.
“...visitante raro en migración erráti-
ca...”
Data Procedència Núm. d’exs.
17-08-1972 Palma 1
Bec planer, Espátula Común,
Platalea leucorodia.
“...muy raro visitante en migración errá-
tica...”
Data Procedència Núm. d’exs.
09-10-1974 Campos 1
ANATIDAE
Oca carablanca, Ansar Careto,
Anser albifrons.
“...muy raro visitante...”
Data Procedència Núm. d’exs.
01-12-1972 Palma 1 ex.
immadur
Ànnera blanca, Tarro Blanco,
Tadorna tadorna.
“... muy raro visitante invernal...”





“...raro, aunque parece criar...”





Data Procedència Núm. d’exs.
04-12-1968 Palma 1
ACCIPITRIDAE
Voltor negre, Buitre Negro,
Aegypius monachus.
“...sedentario en Mallorca...”
Data Procedència Núm. d’exs.
19-11-1971 Artà 1
Miloca (Moixeta voltonera), Alimoche
Común, Neophron percnopterus.
“...visitante estival...”
Data Procedència Núm. d’exs.
19-11-1970 Porreres 1
Aligot vesper, Abejero Europeo,
Pernis apivorus.
“...raro en migración...”






17-09-1971 Santa Maria 1
20-09-1971 Santanyí 1
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“...escaso migrante o invernante...”




















Arpella cendrosa, Aguilucho Cenizo,
Circus pygargus.
“...en migración, raro?...”
Data Procedència Núm. d’exs.
05-09-1970 Sa Pobla 1
12-09-1970 Ses Salines 1
17-10-1970 Llucmajor 1
07-01-1971 Manacor 1
01-04-1971 Ses Salines 1
19-10-1971 Manacor 1
28-09-1981 Palma 1
Milà reial (Milana reial), Milano Real,
Milvus milvus.
“...se observa todo el año...”
Data Procedència Núm. d’exs.
07-01-1970 Selva 1
17-08-1970 Sa Pobla 1
15-09-1970 Sa Pobla 1





Milà negre, (Milana negre), Milano
Negro, Milvus migrans.
“...en migración...”
Data Procedència Núm. d’exs.
10-09-1970 Felanitx 1
PANDIONIDAE
Àguila peixetera, Aguila Pescadora,
Pandion haliatetus.
“...anida en diversas islas...”


























Grua, Grulla Común, Grus grus.
“...raro en migración errática...”
Data Procedència Núm. d’exs.















Guàtlera maresa, Gión de
Codornices, Crex crex.
(no hi ha nota)













Data Procedència Núm. d’exs.
06-01-1970 Palma 1
HAEMATOPODIDAE
Garsa de mar, Ostrero Euroasiático,
Haematopus ostralegus.
“...en migración...”
Data Procedència Núm. d’exs.
19-09-1972 Palma 1
SCOLOPACIDAE
Curlera cantaire (Curlera), Zarapito
Trinador, Numenius phaeopus.
“...visitante escaso, en diversas épo-
cas...”
Data Procedència Núm. d’exs.
13-10-1970 Palma 1
Curlera reial, Zarapito Real,
Numenius arquatus.
“...visitante escaso, en diversas épo-
cas...”




Cegall de mossón (Cegall de mossón
coanegra), Aguja Colinegra,
Limosa limosa. “...visitante escaso, en
diversas épocas...”













Cegall de mossón coabarrat (Cegall
de mossón), Aguja Colipinta,
Limosa lapponica. “...raro migrante...”




“...en migración, y alguno durante el
invierno...”
















Bec d’alena (Alena), Avoceta Común,
Recurvirostra avosetta.
“...raro en migración...”
Data Procedència Núm. d’exs.
03-10-1972 Palma 1
GLAREOLIDAE
Guatlereta de mar, Canastera Común,
Glareola pratincola.
“...migrante errático...”











Gavina roja (Gavina corsa), Gaviota
de Audouin, Larus audouinii.
“...ave muy escasa...”












Gavinot, Gavión Atlántico, Larus mari-
nus.
“...raro visitante...”
Data Procedència Núm. d’exs.
14-04-1970 Palma 1
23-05-1970 Llucmajor 1
Gavina de bec prim, Gaviota Picofina,
Larus genei.
“...raro visitante...”
Data Procedència Núm. d’exs.
30-12-1970 Palma 1
30-01-1971 Santa Margalida 1
10-12-1971 Llucmajor 1




Llambritja de bec llarg, Charrán
patinegro, Sterna sandvicensis.
“...en migración, quizá no raro...”

















Cucui reial (Cucut reial), Críalo
Europeo, Clamator glandarius.
“...raro, en migración errática...”
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06-08-1980 Sa Pobla 1
11-08-1980 Palma 1
TURDIDAE
Coablanca ros (Coablanca rossa),
Collalba Rubia,
Oenanthe hispanica.
“...en migración, sin abundar...”












Passaforadí (Satgeta), Chochín Común,
Troglodytes troglodytes.
“...sedentario y no común...”

















Xalambrí de muntanya, Acentor
Alpino, Prunella collaris.
“...único dato: Nicolson en 1957...”
Data Procedència Núm. d’exs.
31-12-1970 Sóller 1
LANIIDAE
Botxí meridional (Capxerigany gris),
Alcaudón Real, Lanius meridionalis.
“...escaso visitante invernal...”












08-01-1981 Ses Salines 1
PARIDAE
Ferrerico blau (Ferreret), Herrerillo
Común, Parus caeruleus.
“...sedentario y no común...”




Hortolà groc, Escribano Cerillo,
Emberiza citrinella.
“...raro visitante...”
























































“...en invierno o en migración, irregular...”
Data Procedència Núm. d’exs.
06-03-1971 Palma 1
Pinsà mé, Pinzón Real,
Fringilla montifringilla.
“...invernante escaso o irregular...”
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Data Procedència Núm. d’exs.
06-01-1972 Palma 1
Gorrió d’ala blanca, Gorrión Alpino,
Montifringilla nivalis.
“...raro visitante invernal...”





“...en migración, muy escaso...”












































06-09-1977 Santa Eugènia 1
















Soterí orellut, Zampullín Cuellirojo,
Podiceps auritus.
“...(figura en el apartado de especies
dudosas)...”
Data Procedència Núm. D’exs.
15-09-1972 Palma 1
FALCONIDAE
Xoriguer petit, Cernícalo primilla,
Falco naumanii.
“...raro en toda España, (figura en el
apartado de especies dudosas)...”
Data Procedència Núm. D’exs.
12-08-1970 Manacor 1
PHASIANIDAE
Perdiu grega, Perdiz Griega,
Alectoris graeca.
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Perdiu mora, Perdiz Moruna,
Alectoris barbara.
“...(figura en el apartado de especies
dudosas)...”
Data Procedència Núm. d’exs.
26-10-1976 Palma 2
GRUIDAE
Grua amb caperutxo, Grulla
coronada, Balearica pavonina.
“...(figura en el apartado de especies
dudosas)...”
Data Procedència Núm. d’exs.
30-01-1971 Manacor 2
LARIDAE
Gavina tres-dits, Gaviota Tridáctila,
Rissa tridactila.
“...(figura en el apartado de especies
dudosas) ...”
Data Procedència Núm. d’exs.





“...(figura en el apartado de especies
dudosas)...”




Picot menut, Pico Menor,
Dendrocopos minor.
“...(figura en el apartado de especies
dudosas)...”





“...(figura en el apartado de especies
dudosas)...”
Data Procedència Núm. d’exs.
12-08-1971 Port de Pollença 1
FRINGILIDAE
Pinsà borroner, Camachuelo Común,
Pyrrhula pyrrhula.
“...(figura en el apartado de especies
dudosas)...”




Cigne mut, Cisne Vulgar,
Cignus olor.
Data Procedència Núm. d’exs.
02-10-1974 Sa Pobla 1
Oca de les neus, Ánsar Nival,
Anser caerulescens.
Data Procedència Núm. d’exs.
15-12-1971 Palma 1 adult
01-12-1972 Palma 1 immadur
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Data Procedència Núm. d’exs.
27-09-1979 Palma 1
Ànnera mandarina, Pato Mandarín,
Aix galericulata.
Data Procedència Núm. d’exs.
02-08-191 Palma 1
CICONIIIDAE
Cigonya negra, Cigüeña Negra,
Ciconia nigra.
Data Procedència Núm. d’exs.








Titina grossa, Bisbita de Richard,
Anthus richardi.
Data Procedència Núm. d’exs.
18-05-1970 Palma 1
LANIIDAE
Botxí septentrional (Botxí), Alcaudón
Norteño, Lanius excubitor.
Data Procedència Núm. d’exs.
03-04-1970 Campos 1
PICIDAE
Picot verd, Pito Real,
Picus viridis.

























Data Procedència Núm. d’exs.
19-01-1971 Sóller 1
A banda d’aquestes llistes, consi-
der com a fet excepcional que, entre el
novembre de 1970 i el març de 1971
dissequéssim 471 exemplars de l’espè-
cie Juia, Avefría, Vanellus vanellus.
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